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摘  要: 乾隆朝官员贪污现象严重,乾隆惩治贪污的决心和举措也大而多。但即使是像浙江平阳知县黄梅的一
桩勒派入己案这样并不复杂的案件, 也经历了颇为曲折的历程。户部尚书曹文埴与浙江学政窦光鼐在查办此
案中发生意见分歧, 彼此争相利用民意作为政治资源, 塑造出民意的不同版本,真实的民意表达又不能顺畅上
达, 导致该案的审理屡经变易。案件虽然最后得到审结, 但漫长的过程本身却提供了贪污得以存在的土壤, 乾
隆朝贪污惩治机制所发挥的效果十分有限。
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  清乾隆朝中后期, 官员贪污现象尤显严重。本文仅以





















中, 引述了乾隆三月十五日谕旨的部分内容 , / 此系实言 ,但
浙省亏空之事,虽非汝事, 不得诿为不闻也。0 [2] ( P1343)尽管学







县, 亏数皆逾十万。0 [ 2] ( P3143)这一数额与此前曹文埴所奏数
额存在差距, 这之前曹文埴等受命查办此案, 回奏说浙江省
* 收稿日期: 2004- 03- 27
亏缺仓库自勒限弥补后尚亏缺三十三万余两。乾隆帝以此
指责曹文埴等办案不力, 颟顸了事, / 此三县亏空已有三十




光鼐/ 性本耿直, 遇事认真, 声名素著0 [ 2] ( P3147) , 但他处理事
情的方式显然过于草率。他所提出的三县亏空数皆逾十
万,并不是建立在具体的计量基础之上, / 臣于现在亏缺实







揭参不实要承担一定的罪名, / 有挟私妄奏者, 抵罪0









缘故,而是因为他隐匿母丧演戏敛钱, 甚至演戏的目的 ) ) )
敛集钱财也被忽略, 而突出了演戏的背景 ) ) ) 母丧, 强调
/若此事果实, 则真如原奏所称, 行同禽兽, 不齿于人类
矣。0 [ 2] ( P3173)显然, 在乾隆眼中,维护封建伦理道德远比官员
纪律的整肃来得重要。即便到此时, 黄梅的贪污劣迹仍未
成为乾隆关注的焦点。尽管窦光鼐刻意地强调了黄梅案的











在奏折中着力塑造福崧的良好形象, / 抚臣福崧云: 不忍即
兴大狱,又恐其因仍旧阳奉阴违, 浮费无度, 不肯俭以养廉,








/ 阿桂、曹文埴、伊龄阿屡蒙任使, 皆系素能办事之人, 朕之
信窦光鼐自不如信阿桂等,即令窦光鼐反躬自问, 亦必不敢





















解为/道路流传0 [2] ( P3163) , 显然是认为窦光鼐的消息来源是民
间,而非地方官员。这种模糊而微弱的民意显然不具有影响


































为, /平阳地处海滨, 该员为贪劣之尤0 [ 2] ( P3156) , 强调了官员
的腐败, 提出官员的腐败才导致了民众的聚事。伊龄阿却





场中颇闻语声。诘之则云, 黄梅历任八年, 挥金如土, 借亏
空名色勒借数次,却不肯弥补亏空, 离任丁忧, 犹演戏为乐,




告以黄梅勒派之事, 阿桂奏道 : / 臣随当众面询以告知者系
属何人,该学政已不能记忆姓名, 无凭跟究。0 [ 2] ( P3159)又如盛
住进京携资过丰一事, / 窦光鼐得自何人告知, 臣即日与曹
文埴等公同面询之窦光鼐,该学政亦不能指实。0 [ 2] ( 3159)窦
光鼐屡次无法与阿桂等人当面证实所奏之事, 使乾隆对窦
光鼐的不满情绪上升, 疑心加重, / 此则不可, 若无实据, 则







为之伸冤的马 / 身为生员, 伙合匪徒陈天河、邵能文等向
各僧寺 钱图谢,又嫌谢钱数少, 诬首赌博, 复与僧人斗殴,





言, 将来劣生必至武断乡曲, 目无长官, 适足以成恶习而长









































































后期。乾隆四十六年 ( 1783 年 ) , / (风俗 )视三十年前大不
同,人心少淳实之风。0 [ 4] ( P4706)又乾隆五十一年, / 闾巷奢靡,
任其逾制,老商曰:-十数年前, 我辈所服, 不过大布, 而近则





















省之间, 然地稍僻左, 四方舟车商贾所不至, 无末富淫巧之







































捐. ,纠约十余人, 欲赴县向漕书争论0 ,后来查明/ 实系乡愚
争较, 并无聚众哄堂之事0 , 因而只是/ 将该犯等枷责惩
治0 [ 2] ( P2835)。乾隆指出, 这么做是/颟顸了事,故奸民罔知惩
创, 复蹈故辙0, 并认为正是这种姑息行为, / 复酿成桐乡有
闹漕之案。0 [ 2] ( P2838)乾隆正是认为放纵民间的行为是一种危
108
险的行为,才如此严厉 , / 如此乖张瞀乱, 不但有乖大臣之
体,且恐煽惑人心, 致启生监平民人等讦告官长、效尤滋事















立身所写。碑文记曰: / 使后之职是土者, 皆能奉上德意式









城隍庙再行招告时, / 生童竟拥至千百成群, 纷纷嘈杂, 不听
弹压等情。0招告场所的切换所造成的截然不同的效果, 表
明城隍庙给予民众的心理作用是非常强烈的。
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On the Embudiment of the Will of the People in the Handle of
Huang Mei Case in the Reign of Qianlong of the Tang Dynasty
WANG R-i gen, MIAO Xin-hao
(H istory Department of Xiamen University , Xiamen 361005, China)
Abstract: In the reign of Emperor Qianlong, corruption was the order of the day, and severe measures were adopted to
punish corrupted officials. The case of Huang Mei( who was magistrate of Pingyang County, Zhejiang Province) was not
so complicated but underwent complexed processes. While handling this case, Cao Wenzhi, Minister of the Board of
Revenue, and Dou Guangnai, Educational Administrator of Zhejiang Province, vied with each other in making advantage
of public opinion to add to their political weight, and molded varied copies of popular will. The case was finally closed,
but the complexed process itself showed that there existed proper soil for the spread of corrupt ion and that the function
of corruption- punishing mechanism of Emperor Qianlong was rather limited.
Key words:The reign of Emperor Qianlong;Huang Mei Case; public opinion; mold
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On the Implication of / Autobiography of Gongwen0 and / The Border City0
DONG Zh-i lin
( Editorial Department of / Literary Critic0 Under Literature Research Institute of China Social Sciences Academy , Beijing 100732, China)
Abstract: / Border City0 not only depicts the banished remote life of Western Hunan, but also tunes out the author. s
stubborn and complicated voice in defiance of challenges of modern society. The book, written between 1920s and
1940s, tells a vivid story of what happened in that banished remote area that touch the very heart of modern man and
the brilliance of human nature existing there that fascinates modern men and women. As a sign of the unbalanced deve-l
opment of literature and society, / Border City0 enables us the experience the variety of human nature and makes us re-
flect on the deficiency of the idea of building a union of society. It also tells us that, beyond the scope of realistic and
rational interpretation, literature still has a broad space in depicting and expressing human nature.
Key words:border city; SHEN Congwen
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/ The Border City0: An Abandoned Antimodernization Fortress
LIU Yong-tai
( Chinese Department of Anhui University , Hefei 230039, China)
Abstract:The fundamental motive of the creation of / The Border City0 might be regarded as giving vent to the sur-
pressed desire of inner heart and getting rid of the pressure of city civilization,which shows that its creation is a sort of
resistance ) nostalgic of the old life of Western Hunan and resistant against modernizat ion. Between the defendence of
old values and resistance against new values, / The Border City0, with its poetic charm in story- telling, stands as a
peaceful ant imodernization fortress. The tragic end of / The Border City0 reveals the declining fate of a traditional soc-i
ety under the impact of modernization movement. It is an elegy sung to the old declining Xiangxi( the area in Western
Hunan) . The author finally betrayed his feelings, destroyed / Border City0 moved out of the fortress, and complied with
the tide of modernization. The aesthet ic value of / The Border City0 lies in that its aesthetic radiance lights the remote
border city of Xiangxi, lights the faded tradit ional society, and will forever light the way for modern men in their seeking
for a spiritual home.
Key words:SHEN Congwen; border city; modernization; antimodernization
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